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SERVICE D1I;:;fll\)illif.i..TION 
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IL\UTE .:.UTORI TE 
Au courG· des c~ernièren ~lllli·~os, plusiem:s sondages d'opinion 
ont t0té faits tmr la Conr:,Ullduté f!ill'o~:C::~;hLO clù Chc:;.rbon et cle 1 'Aèier~ e 
:notauE~cmt en Al1u;,,",éS'l18~ en Be1,;ique et en ~Q'r. nee (1 ). 
Il a paru int:::ress:_;,nt c1 1 fm rassc~;;bler lee l'l~inci~1aux {13-
r,lents en une synth:me, <J.Ui 0~,;t l'oeuvre d'un stagiaire ni.erlanrlais 
.i'I. Ger. J. KLUlffi.J. ... A.R, •::{ul:i a.nt à 1 1 Un:tversi t( cl 1 .Al'i:/1.'Ei.1DA7< (doc. 75}) 1/57). 
0 
0 0 
Un13 C')~C·dl':::.:i.son est t8 rs.il'e entre rt;uultats de somht)JS 
effectu~:s à ûco . :oq,ucs diff~ r,:Ji.:.teb 9 :c;:::.tr de3 instituts différents ~t 
suivant rl0s w: t11od,:Js (':ch::.:r:;illonrme;:e, questions posées) qui /ne con-
corCterlt pas eJ;:ricte~~l8llt. 
On paut toutafois e;-:GaJr:-:r r'.n c~-G''i::,or q1..1.elqua;~ conclusions 
..Er.ov~~~ des i:l;O,t,:,riau.:~ ras:;eFJJl-2 s, en se r:~f.;.r.::.nt à i;;;.--fois ~-1::::. 
syutl1<3r;e ùe -E .. IŒU;~liA.Aii. et · ... u:.~ r· i:JUl tu.ts d~H;aillés des enquêtt:Js. 
(1) L'enquêtG aJ.leum-~te du pd.nt8l;lp." 1956 (IrH:;ci~~ut f1~r Demoskopie, 
ALL:C:HSBACH) nia'pas êt:) pub:f.iù::. L'onquête.fra.nça.ise üo ,ja-nvie:r;--
f0vrier 1954 (I:asti tut fr•,nç~.:L-3 ''OJJinion !R<hliq,ue? P".HIS) Q 0t(; 
publü.e..d:::hs lr.;. revue ~o_::~d::,:l..r;l8..E,, u 0 2, 1955~ L'eriquôte bclt_;e rlu d& ... 
but de .1957 (I::1sti'cut un:lv~;réit,'iru :'~tin.fornt~tion ~'·conon: .. ique ot 
·soci:.üe, :mr~fL,s:l~Li:JS) .<.i. ct8 publi•:e en·.~lla•.JuettG souE le titre 
"r'e u·· ·1~" .,..,,.,, ,.,, .. , ''"'n···e· ·'- .. ;.-, 1·· C ·· C · '·" 
__, - q ~;:,; b ,.") .n'-:.. .L g_.:.:. 1:::. r.H.~ t.::, .rl lJ ... '<,., ,~~ ~ • • -·:J • • .ü. • 
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1 a. - ~..2,_d._~rl; .A~&t>rnw.tion gén6_r,~l~_E~enf!:iJ!.lement le 
m~~e en 13_§:...1 r;ig_,.l.~-- et en J2-ance, D1à_i s sel:ilbl~ Ull__:_E~u . R~~;!,;.j'a~ bl~.!3_n_.:,g ... 
];..er::a~ne. · · 
meilleurez 
--~ .. ----· 
Ont entendu ,x,rler du Plan Schuaan ou de la C.È.C.A: 
- ·.... . .. ~ ~- --~ ...... -~- ··---~· .... -- ·- -~· ..... ' - .~.. -- .._ . .- ·- ...... ' -- --· - ~- ...... 
Al lem'.'· :_sne ( 1956) 62 r .. des interviewés . . . . l~' 
Belt_;ique ( 19 57) . • . 72 ~~ cl es interviewés 
Frcmce ( 1954) . ' 74 ~;~ üeE:~ i11tervievvés. 
- JJ<é.nS 1er> trois "'Ja;y-s l'info:n;;Jtion ~o·l~l1' rale est 
------· "'--------·-····--·~- .•.• ..:!:. ~ --.-:..1-~-----· ..... -· .. -· ....... ----. --------~- .... .--..-.. -.: ............ ----. 
ch'-'i~ les hour::G<~ q_ue chez l('l:::J fewrnes: 
Allowazr..e • 
Bel[;;'i.que 
F'r(~nce 
paroi las ucins. da 50 ans~ 
H 
• • • so"lS 
no c.: 
0 0 'ü 
o o (\ 5 Je 
F 
''7'I"""(J! 40 l" 
57 ~;~ 
62 ~-~ 
cL.,n;~ les rnilieu:.~ 'Ltr'x;~.ing et notar,1u1ent, en AlleL12.Q.,"l1e et 
en France, (lans L::::s ville::; d., dL;ensions moyennes (5 000 à 20 000 
habitants . ep Fr~~noe), ·· · . 
.,.. danr; L;;.:: r. !_:Î-oüs rllus industri.:.1.lisées (Nordrhetn-
Westfalen, BRU>U·JLL:S3 ut ~1:rronili <:::i')tlJ.:;nts VKLllons,. régions si tufe s à 
1 1 est d 1 une 1; .c':YJ.cJ T.,"/; .,, · -v-·f'' ,. · · w="··"'ILT '<'' • '""""'-' _ _... -·~ ... ..~, .. l..J -.l•-·~-- .~4-'J .LU.:.I j ' 
clans lus grouros Aocio-culturels les plus {voluésg em-
ploy8 s, fonctionnaires,. in,;_ustrir:JlG, professions li b0;ralos, etc ••• 
Belgique~ 
ïilande. 
AllO!ll('l.SUG • 0, 
Bo:ci(lue • • 
Fr,;_nce 
• • • 0 .. • 
11 
35 
17 
::.~~ 
?~;! (1 ) 
):~, 
A not(:r, une con:f1.sion fr<'iqut~i1te <WGc STJ":lLS:,JOURG: 12 'Jo en 
17 )·c c;n ?1rance; ou :r.eünoignCJlTi<.:;nt nv:J.nr1ue · dant-> l' enau~te alle:-
' ~ 
-----·-·-·---.. ---~-_... _ __,_ ...... - ............ ---------~·~~-· ..... .....:.-- ... ~--------··--·~-~-----·----- .... ~ .... ~-·-----------
(1) G 1 est~à-diro 70 1{, dos 50% cl'inter~iow8B qui ont décl<;.ré savoir 
.s...uc:;lque chos8 ::m sujet CJ.e la C.:~.C.A. ~ c 1 G;~tà-dire c1ui ~n'-en ont 
pas Deul-eÎ'Ïi8llt lmtenclu pr:.:eler. · 
'' 
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Alle;üagne .. 24 ~·6 ( 1). 
Belgique .48,5 (/! (2) . • 10 
·' France 70 ~~~ 
Peuvent ci ter exacte~n•.mt les six pays membres: 
- - - - - - -·- ··--· - -. ... ··- -·-4 ~ ... * ._ .. -· -- - - *~ - ·- ...... _,. 
.A.llewagne 
:Belg:~q_ue 
France 
Allems.gne 
France 
\!J '. 
• _. o· 
... . . . . 
. . 
Jns de renseignement 
26 ~ (3) . 
10 % 
14 7; 
17 ;/u 
·. ·' 
·,· 
... 
,. 
le 
La question n 1 a :pn.s ç e posée .-:m Bolgis.he. En AlJ;.;magne 
(printen;ps 1956) et cm ]'ranco (début 1954), ia :personmd.it~ ·qitée 
plùs souvent ost l•; •. Jean JIIŒJ.N:F;T; viennent ensui te~ en Allom&gnQ, 
M. P. R~ ShV-~.K; en l!'rc:mcs 1lE. Ro.bort SCR1JY...Al-l. 
' ~-
\ . '• ~· 
Alle::;agne 
Bol:siCJ.U(;) . 
France 
20 
39 
20 
% 
1~ jo 
(4) 
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le:)•- La senaibilit·/ à l'effort d'information êe_-!l.a C-.E.c.:Â!: : .. , 
ser.1ble .. plus m&rquC ëen -franèe ;---~--~ 
All 18 ~ er:,agne • • · /0 
Bll. 9cri ,.· , .,.. G g· que • • • o • o -· • • • 70 . . r • 
, ·- Franco • . • • • • • • • • • • ·15 % . . ~ . · 
.-.----------~---·-·~---...... ..._, ____ .. __ . _____ .. ______ .. ____ ·~-····- ... --~- .. --.------··--~-·-~~---~--...... 
. ( 1 ) 
(2~ }~) 
(5) 
C1.es:t':"'à-cJ.ire 39 'fe cl,:;[~ 62 J~ d 1 interview8s g_Ui ont bntGYidU- :p~rl-€Jr. 
(le i,_ c.:6.C.A. 
C 1 e s.t;_à.-clire 97 76 dos 50 ;:o d'in terVl<)wé s in.:formê s~ 
Ctost-t:~diro 52 '}~ der3 50 9; d 1 üùorviewés inforr:H~s. 
Ctost-~-diro 7G % dJs 50 ~· d'intorview6s inform~s. 
C1.:;st-à,.;.J.ire à pou j'lrG<:1 unu fois :p"r <J<3m<ün8 Bl} All\;lw,.gne :et en. 
Fl·~mce; non }'r';:cisC:. en Dolgique. 
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(tl g, 
Alleno.gne 
France 
/ 
1, . 1 1 _./. ~ 
(La qu:ostion n'a -pas été posée en Belgique). :· 
Belgique 
Franco 
:Bel ::;ic;11n • 
Fral1CG • 
Allerü ~gne 
Belgique 
France 
·.~.8 \la 
........ "1'-- ~--
" 
)'cf (1) 
26 ;'!~ 
}8, 5 /'o (2) 
}\j 7o 
C<~-·-~· A._.s~rai_!= 
5 :Yo 
1'0 % 
7 % 
- - r ··---....... , ...... ~-- .. ~·· .. ·-···-"--~ .... -.. _ ..____ .... ...,.,_..._ _____ .. ______ .. _________ .... --~--':""'"-.... ~ 
C 1 est-à-cUre 
C 1 est-à-cUru 
C'E:st-à.-diro 
70 
7"' 
1 1 
~-
~~· 
C' 
i" 
d.bü SO 1b d 1 inte:;rv:l.owén infoo·més. ds~; §o ;. rl'int:œviewês informês. 
et 54 ~~ éJ.j8 '50}; d'iater~füJwz,s 'infortr,é .. à. 20 c· /V 
.• ~ .. c.t~ . .., 
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; 
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' .. ·,, 
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Allemagne 
Belgique 
France 
Allen::-'"gne: 
Belgique:~ 
- France 
.. 
. ! 
.... 5 .. · 
la :w~·a.ncs • 
1 1 Allemagno 
la Franco • 
7 c..'/ ,o 
.35,5 ~~-
40 ~/0 
12 cri ;o 
( 1 ) 
9 .<;~ 
p 5 ~/ ( 2) 
• 1.)' \10 
•. La question n 1 a rlaG ,; tt"; po sée en Al lu magne' du moins sous 
co.tte f'ortriG. 
En Bolt:;ique, L;Js r:;ponses sont les suivant-es (a}t 
intérêt des proéll.lctcurs et d.c:;s consommateurs 
&lrtout les in·(;{rêts th:H::proc1.uotours 
surtout l0.s in#.r3ts t'.Js cor:sommn.teurs • 0 
sans opinion • . 0 0 • • . • 0 
nation. reste aus:ü t;"rc-1ndo: 
. . . 
. ... 
. . . 
?6,o cf~. 
1-2,5'%. 
J : • 1 ,5 1b· 
j 10,?· '7~ 
intér~tB dos gros }!l'o:~uctours .5:.! des consommateurs • • • 1 % 
26 ~~ 
26 ~~ 
• • 21 ~è 
in·térêts d.es gros producteurs • • •••• 
intérêts dG l' onsumble clo la po pula ti on ·• 
ne ·se. prononcent pas •. 
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~-~----------------- ..... -·--~-~-~ .... ~·~_,. ...... _,._,,... ___ ,~ .... -~ .... ~.--........ _______ ,._-_ ... __________ ...., _______ ,...~~~· (1l C'est-à-di-ro 71 ~~.der} 50 5; cl'i:ntür·~riewés informés. · . 
. (2 G'e,st-à-dire W ot 17 ;'~ ClDs 50 ~,;; d 1 intorviowés info:-.:.'rü6s .. ' 
(3 Il s'agit toujours cl.c J)OUrcc.mtaGes. :çeçc::.lculês sux· ld IJO:?Ul'ltion ,.· 
- - totale. · 
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'enno:· 
---·~ 
't 
Allumat;ne • 
·- F'rance 
.... 6 
... 
15 7~ ( fno:-gie ft tomiqu~) 
~3 ~{ (r:.grJ.cul tur§l) . · 
Estimunt .que l 1An.;luk:c'eo dovr.•.i t cntror d:1ns lç: C.E. C~A • .t 
- - --,~,..~ .. -·w.- -·- """''M• •• ~• •· _.·, .,. __ .. •-·~ ........ --."' - .... -- -- ~- -- -- - -.- --- ~ 
Allorwt gne 
l!'r~mc•) 
.. . 
. . . 
18~:~(1r 
34 7c 
: --~ ~} . , 
a.) - Des ronsoi{:SJ:ler<Jd'!ts J)I" cis et sik3iifiCf1tifs, sur· ce poü1t, 
ne peuvent "çoutofois ôtrc 'tirés <JLlC rlJ l'enquête française. 
' . ' 
P.érLi loc: pm:r'lo:t'J:>:~oe> c:cni coni:uüssunt ls caractè:ee 8\.J.p:r:matio-
- --.~ ... _ . ..,.__ ...... "'"-'- --....................... _ -.... ....... - ·- ......_ ....... _... ,.._ -....- _... - - _ .. - - ......... - - - - \ 
nal de. la c.n.c.~.: 
-·-· -- - -- - - -....~ -·· .._. - ' . 
73 ~souhaitent ~u2 la C.3.C.A. r€uscisse. 
54 ;~', ::-:ouha.i tcmt quo la C.E.C.A. réussisse. 
•',, 
'b) - Hotonc; é,::;·alem;mt qu'vn Bolgiquo los souhÈt.its,.pour la , 
:r~urmito dç la C.:"i.C.A. sont pluu T;iarques chez lu::.; horrw10's, dru1s ·la ... 
classo d'âge de 35,à 49 ,,;,ns, en n1ilieu url;;Ü11, à :SRUZZ;LLBS. 0t d.ans ... 
les urrondis"·;'~ic,,:c .. t:::: '.Vallone, dunu los cu tt~c;orl\)S socio.:.;cul turelles ·los '· 
. PluG évolul:>e s. · ·· 
0 
0 0 
' ' . 
--·.;_----;--------·,-- ... ~----.... -----·-··--.. -.., ..... 4_.. ......... -·--~ ... ~..-- •• ~ .. ...; • .__~----~·····---..i.---... ---~-----'!'-"';'"' __ __ 
(1') Rî3narquo iî.1~lort·.nto~ L, qtL~:Jt~.or:. '· Ct( post ., un .Aller:,:.~;no', ·sous · 
,~ f;.r;o-:J.i:±~r:Onte: ·"?onsez-voun quo L.t C.U. C.4,. puiss0 fonc~. , 
tiçmn·J:r sans l'Ant;lotorre'? A-t-.ol~ cu tort elu comn0ncer. sans e,ll:~??1" ., 
.. ··;,· 
' ... ..... ~ 1 ... , .... 
Ainsi Y.U8 le souligne 1' enqu@tc française, "bonnG infQ~ 
ti on et attitudes favorables sont l0 support de la confiance L'fans · 
l'avenir. 
J. -R. RiBlER 
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